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ВСТУП 
Дисципліна «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» 
призначена для студентів-архітекторів  4 курсу за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавр. Даний курс є головним у теоретичній підготовці бакалаврів за 
напрямом 6.060102 – «Архітектура». 
Історія мистецтва та архітектури розглядається як складова частина 
художньої культури, що ґрунтується на спільних теоретичних засадах. Даний 
курс розкриває не тільки типологічні або стилістичні особливості епохи, що 
вивчається, але і висвітлює її генетичну і соціальну спадкоємність, що 
рухається у загальному потоці розвитку світу.  
Курс має міждисциплінарні зв’язки з курсами «Композиція», 
«Архітектурне проектування», «Філософія», «Теоретичні та методичні основи 
архітектурного проектування» та інші і дає матеріал для наукових досліджень 
та архітектурного проектування, вправ та клаузул, що супроводжують все 
навчання. 
Мета дисципліни – вивчення ґенези архітектури і мистецтва на 
прикладах світових шедеврів; вивчення теоретичних засад архітектури і 
мистецтва; вивчення творчих методів відомих митців. 
Завдання курсу: 
- дати студенту знання про головні історико-культурні події у всесвітній 
історії мистецтва, архітектури і містобудування; показати їх як аспекти 
закономірного генезису культури, як єдиний процес, де мистецтво, архітектура 
і містобудування є ланками у загальному культурному процесі розвитку 
людства; 
- надати розуміння мистецтва, архітектури і містобудування як 
культурного феномена, функції соціально-економічних, природно-екологічних і 
психологічних факторів; 
 - навчити студента професійній аналітичній оцінці твору архітектури, 
вмінню ідентифікувати твір з певною епохою, майстром, стилем, філософською 
і науковою концепцією. 
Предмет вивчення у дисципліні – історія мистецтва розглядається як 
складова частина художньої культури (у сукупності з архітектурою). У складі 
мистецтв вивчається образотворче мистецтво з посиланням на музику, 
літературу, кіно та ін. Містобудування розглядається як обов‘язкова складова 
архітектури, що ґрунтується на спільних теоретичних засадах. 
Самостійною формою вивчення дисципліни є серія графоаналітичних 
завдань, що виконуються за темами лекцій. 
Загальний часовий обсяг самостійної роботи – 22 години. 
Робота є міждисциплінарною і пов’язана з  завданнями з курсів 
«Архітектурне та містобудівне проектування», «Територіальне і регіональне 
планування», «Сучасні проблеми архітектури». 
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1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 
 Модуль 7.   Історія мистецтв, архітектури та містобудування періоду 
першої промислової революції сер. XIX – поч. XX ст. (2/72).  
 
 ЗМ 7.1 Архітектура та містобудування періоду першої промислової 
революції сер. XIX – поч. XX ст. (1.5/54). 
  
 Теми лекцій: 
 
 Лекція 1. Архітектура та містобудування періоду першої промислової 
революції сер. XIX – поч. XX ст.  
Функціональна та композиційна структура міста до початку першої 
промислової революції та в період промислового розвитку (Київ, Харків, 
Одеса). 
 Лекція 2. Трансформація вулиць дореволюційної сітки міста під впливом 
першої промислової революції (реконструкція Османа). Специфіка формування 
рекреаційної містобудівної структури в історично склавшихся містах. 
 
 Лекція  3. Архітектура та мистецтво модерну. Пошук нового стилю. 
 
 Лекція 4. Архітектура та містобудування Росії сер. XIX – поч. XX ст. 
(Шехтель, Кєкушев, Зєлєнко, Полєнов та інш.). 
 
 Лекція 5. Архітектура та містобудування України сер. XIX – поч. XX ст. 
(Бєкєтов, Кричєвський, Максимов та інш.; асамбль в селі Шаровка Харківської 
обл.). 
 
 Лекція 6. Архітектура та містобудування Англії і сер. XIX – поч. XX ст. 
(Пекстон, Морріс, Уебб, Макінтош та інш.). 
 
 Лекція  7. Архітектура та містобудування Франції сер. XIX – поч. XX ст. 
(Гімар, Гарньє, Перре; перші всесвітні промислові виставки). 
 
 Лекція  8. Архітектура та містобудування Германії та Австро-Венгрії  
сер. XIX – поч. XX ст. (Зємпєр, Бєрєнс, Ольбріх, Ендель. Вагнер, Лоос, 
Венський Сецессіон). 
 
 Лекція  9. Архітектура та містобудування Іспанії сер. XIX – поч. XX ст.  
(Гауді). 
 
 Лекція 10. Архітектура та містобудування Італії та Швейцарії сер. XIX – 
поч. XX ст.  (Сант Елиа «Місто майбутнього». Штейнер, Майар, Мозер). 
 
 Лекція 11. Архітектура та містобудування Бєльгії та Фінляндії сер. XIX – 
поч. XX ст.  (Ван де Вєльде, Орта, Анкар, Хофман. Сааринен, Гезєлліус, 
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Ліндгрен, Сонк). 
 ЗМ 7.2 Мистецтво сер. XIX – поч. XX ст. (0.5/18). 
 
 Лекція 12. Уявлення про єдність простору та часу в мистецтві сер. XIX – 
поч. XX ст. як функції промислового розвитку в порівнянні з концепціями 
перспективи середньовіччя та ренесансу (символізм, імпресіонізм, 
експресіонізм та інші течії). 
 
  
 Модуль 8.    Історія мистецтв, архітектури та містобудування першої 
середини XX століття (2/72). 
 
 ЗМ 8.1 Мистецтво XX століття (0.5/18). 
  
 Теми лекцій: 
 
 Лекція  1. Проблеми    раціонального   та    духовного  в мистецтві XX ст. 
Зародження і розвиток абстрактного мистецтва на початку XX століття (кубізм, 
футуризм, абстракционізм, сюрреалізм, супрематизм та інш.) в Західній Європі 
та Радянському Союзі. 
 
 ЗМ 8.2 Архітектура та містобудування  XX століття. Раціоналістичні течії  
(1.5/54). 
 
 Лекція 2. Архітектура та містобудування Америки сер. XIX – поч. XX ст. 
Чикагська архітектурна школа (Дженні, Річардсон, Саллівен, Адлєр, Райт). 
 
 Лекція  3. «Органічна архітектура» Ф.Л.Райта. 
 
 Лекція  4. Зародження і розвиток функціоналізму в Європі. 
Архітектура  та містобудування Германії XX ст. (творчість Мендельсона, 
Гропіуса, школа Баухауз). 
 
 Лекція  5. Творчість Міс ван дер Рое. 
 
 Лекція  6. Машинна естетика та емоціональні напрямки в архітектурі 
Франції XX ст. (творчість Ле Корбюзьє). 
 
 Лекція  7. Російська та радянська архітектура і містобудування першої 
середини XX століття. Нові тенденції. Вплив авангардного мистецтва на 
архітектуру XX ст. (Татлін, Ладовський, Лєонідов). 
 
 Лекція  8. Конструктивізм радянської архітектури (Гінзбург, Весніни, 
Голосов, Мельников). 
 
 Лекція  9. Вплив конструктивізму на архітектуру України ХХ ст. 
(Харківський Держпром). 
 Лекція  10. Класичний напрямок у архітектурі 30-50 років XX ст. (Щусєв, 
Фомін, Жолтовський). 
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2. САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА. 
ТЕМАТИКА ГРАФОАНАЛІТИЧНИХ ЗАВДАНЬ  
 
Самостійна навчальна робота студента становить альбом 
графоаналітичних завдань за темами лекційного курсу. 
 
 Модуль 7.   Історія мистецтв, архітектури та містобудування періоду 
першої промислової революції сер. XIX – поч. XX ст. (2/72).  
 
 ЗМ 7.1 Архітектура та містобудування періоду першої промислової 
революції сер. XIX – поч. XX ст. (1.5/54). 
 
Графічне завдання 1. Містобудування періоду першої промислової 
революції сер. XIX – поч. XX ст. 
Завдання. Надати схеми розвитку міста до початку першої промислової 
революції (до поч. XIX ст.) та в період промислового розвитку (сер. XIX – поч. 
XX ст.). На прикладі міста Харкова проаналізувати етапи розвитку міста з XVII 
до початку ХХ ст. Намалювати просторові структури ландшафту, основних 
шляхів, функціональну та композиційну структуру міста Харкова до початку 
першої промислової революції та в період промислового розвитку сер. XIX – 
поч. XX ст. 
Охарактеризувати просторові структури міста. Виявити основні фактори 
змін розвитку промислових міст. 
 
Графічне завдання 2. Трансформація вулиць дореволюційної сітки міста 
під впливом першої промислової революції (реконструкція Османа). 
Завдання. Відобразити схеми реконструкції Парижа сер. XIX ст., 
проведеної Османом. Виявити основні магістралі, що суттєво змінили 
структуру міста. Проаналізувати позитивні та негативні наслідки реконструкції 
Османа, що мали вплив на подальший розвиток Парижа в період промислової 
революції. 
  
Графічне завдання 3. Архітектура та мистецтво модерну. Пошук нового 
стилю. 
Завдання. Намалювати історичні аналоги становлення нового стилю 
«модерн» в мистецтві та архітектурі сер. XIX – поч. XX ст. Описати надані 
приклади. Розкрити основні риси та особливості стилю «модерн» в даний 
період. 
 
Графічне завдання 4. Архітектура та містобудування Росії сер. XIX –  
поч. XX ст. (Шехтель, Кєкушев, Зєлєнко, Полєнов та інш.). 
 Завдання. Намалювати історичні найвідоміші архітектурні ансамблі 
Шехтеля, Кєкушева, Полєнова або інших митців Росії сер. XIX – поч. XX ст. 
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(плани, видові перспективи). Дати опис зображення з точки зору основних 
композиційних, функціональних, конструктивних принципів та декоративних 
елементів. 
 
 Графічне завдання 5. Архітектура та містобудування України сер. XIX – 
поч. XX ст. (Бєкєтов, Кричєвський, Максимов та інш.; асамбль в селі Шаровка 
Харківської обл.). 
Завдання. Зобразити приклади українського архітектурного модерну к. 
XIX – поч. XX ст. Надати анотовані пояснення щодо вибраних об’єктів. 
 
 Графічне завдання 6. Архітектура та містобудування Англії і сер. XIX – 
поч. XX ст. (Пекстон, Морріс, Уебб, Макінтош та інш.). 
Завдання. Надати схему розвитку центра Лондона, виділити площі, 
домінанти та основні магістралі в період другої половини XIX ст. Намалювати 
плани та видові перспективи англійського будинку-особняка (споруди Н.Шоу, 
П.Уебба, Ч.Макінтоша, будинок Моріса або інші) та першу Всесвітню 
промислову виставку в Лондоні Дж.Пекстона. Дати стислу анотацію розвитку 
англійської архітектури та містобудування другої половини XIX ст. 
 
Графічне завдання 7. Архітектура та містобудування Франції сер. XIX – 
поч. XX ст. (Гімар, Гарньє, Перре; перші всесвітні промислові виставки). 
Завдання. Зобразити схеми центру Парижа до реконструкції Османа та 
після її проведення. Розкрити просторову композицію центру Парижа в період 
промислового розвитку сер. XIX – поч. XX ст. Порівняти із середньовічним 
періодом. Намалювати архітектурні приклади зародження стилю Ар-Нуво 
(модерн) у Франції та комплекси перших Всесвітніх промислових виставок 
другої половини XIX ст. (просторові структури з «пташиного польоту», плани, 
видові перспективи). Дати анотацію щодо змін в архітектурі та містобудуванні 
Франції другої половини XIX ст. 
 
 Графічне завдання 8. Архітектура та містобудування Германії та Австро 
- Венгрії сер. XIX – поч. XX ст. (Зємпєр, Беренс, Ольбріх, Ендель, Вагнер, Лоос, 
Віденський Сецессіон). 
Завдання. Зобразити схеми реконструкції Берліна та Відня в період 
промислового розвитку XIX ст. Намалювати приклади архітектури у 
німецькому варіанті стилю модерн «югендстиль», використовуючи творчість 
Й.Ольбріха, П.Беренса, Г.Зємпєра та інш., та приклади раціональної 
архітектури (В.Гропіус, Міс Ван дер Рое, П.Беренс та інш.). Дати схеми планів 
та видові перспективи архітектурних ансамблів. Порівняти з архітектурою 
Австро - Венгрії (О.Вагнер, майстри Віденського Сецессіону, А.Лоос та інш.) В 
анотації проаналізувати нові тенденції розвитку архітектури та містобудування 
в Германії та Австро - Венгрії сер. XIX – поч. XX ст. 
 
 Графічне завдання 9. Архітектура та містобудування Іспанії сер. XIX – 
поч. XX ст.  (Гауді). 
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Завдання. Надати схему першого міста-лінії за проектом Соріа-і-Матта. 
Проаналізувати його позитивні і негативні сторони. Зобразити, за вибором 
студента, найвідоміші споруди Антоніо Гауді (плани, інтер’єрні та екстер’єрні 
перспективи). Надати  анотацію щодо творчих методів Антоніо Гауді. 
 
Графічне завдання 10. Архітектура та містобудування Італії та Швейцарії 
сер. XIX – поч. XX ст.  (Сант Елиа «Місто майбутнього». Штейнер, Майар, 
Мозер). 
Завдання. Надати приклади архітектури сер. XIX – поч. XX ст. Італії та 
Швейцарії. Зробити анотовані пояснення щодо вибраних об’єктів. 
 
 Графічне завдання 11. Архітектура та містобудування Бєльгії та 
Фінляндії сер. XIX – поч. XX ст.  (Ван де Вєльде, Орта, Анкар, Хофман. 
Сааринен, Гезєлліус, Ліндгрен, Сонк). 
Завдання. Зобразити схему районного планування міста, запропонованого 
Е.Сааріненом при реконструкції Гельсінгфорса. Намалювати приклади 
архітектури Бельгії та Фінляндії сер. XIX – поч. XX ст., зокрема 
використовуючи творчість В.Орта та Е.Саарінена. 
 
ЗМ 7.2 Мистецтво сер. XIX – поч. XX ст. (0.5/18). 
  
 Графічне завдання 12. Уявлення про єдність простору та часу в 
мистецтві сер. XIX – поч. XX ст. як функції промислового розвитку в 
порівнянні з концепціями перспективи середньовіччя та ренесансу (символізм, 
імпресіонізм, експресіонізм та інші течії). 
Завдання. Зробити живописну (або графічну) копію шедеврів мистецтва 
другої половини XIX ст. (реалізм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм та 
інші течії). Розкрити сутність і головну тематику мистецтва другої половини 
XIX ст. 
 
 Модуль 8.    Історія мистецтв, архітектури та містобудування першої 
 середини XX століття (2/72). 
 
 ЗМ 8.1 Мистецтво XX століття (0.5/18). 
 
 Графічне завдання 1. Проблеми раціонального та духовного в мистецтві XX ст. 
Зародження і розвиток абстрактного мистецтва на початку XX ст. (кубізм, 
футуризм, абстракционізм, сюрреалізм, супрематизм та інш.) в Західній Європі 
та Радянському Союзі. 
 
Завдання. Зробити живописну (або графічну) копію живопису поч. XX ст., 
зокрема використовуючи абстрактне мистецтво (кубізм, футуризм, 
абстракционізм, сюрреалізм, супрематизм та інші течії). В анотації виявити 
проблеми раціонального та духовного в мистецтві XX ст. 
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 ЗМ 8.2 Архітектура та містобудування  XX століття. Раціоналістичні течії  
 (1.5/54). 
 
 Графічне завдання 2. Архітектура та містобудування Америки сер. XIX 
– поч. XX ст. Чикагська архітектурна школа (Дженні, Річардсон, Саллівен, 
Адлєр, Райт). 
Завдання. Надати приклади творчих методів чикагської архітектурної 
школи (творчість Дженні, Річардсона, Саллівена, Адлєра, Райта та інш.). 
Охарактеризувати діяльність та нові методи чикагської архітектурної школи.  
 
Графічне завдання 3. «Органічна архітектура» Ф.Л.Райта. 
Завдання. Намалювати плани, розріз та видові перспективи будинку над 
водопадом Ф.Л.Райта та будь-які інші дома прерій Ф.Л.Райта. Порівняти їх із 
міськими спорудами автора, зокрема з музеєм Гугенхейма в Нью-Йорку. 
Виявити в анотації основні принципи «органічної архітектури» Ф.Л.Райта. 
 
 Графічне завдання 4. Зародження і розвиток функціоналізму в Європі. 
Архітектура  та містобудування Германії XX ст. (творчість Мендельсона, 
Гропіуса, школа Баухауз). 
Завдання. Намалювати приклади раціоналістичних напрямків в архітектурі 
Германії поч. XX ст. (експресіонізм, функціоналізм). Зобразити просторову 
структуру та видові перспективи школи Баухауз в Дессау арх. В.Гропіуса. В 
анотації охарактеризувати основні принципи нового стилю – функціоналізм та 
чим була обоснована його поява в Європі на поч. XX ст. 
 
Графічне завдання 5. Творчість Міс ван дер Рое. 
Завдання. Намалювати просторову структуру та видові перспективи 
Германського павільйону Світової виставки 1929 р. в Іспанії арх.  
Міс ван дер Рое та  просторову структуру і видові перспективи  вілли 
Фарнсворт поблизу Чикаго. Охарактеризувати європейський та американський 
періоди творчих пошуків Міс ван дер Рое. Виявити основні принципи 
універсального простору майстра.  
 
Графічне завдання 6. Машинна естетика та емоціональні напрямки в 
архітектурі Франції XX ст. (творчість Ле Корбюзьє). 
Завдання. Зобразити просторову структуру, плани та видові перспективи 
вілли Савой в Пуассі Ле Корбюзьє та, за вибором студента, будь-які інші 
споруди ранньої творчості майстра. Охарактеризувати творчі методи та основні 
принципи  Ле Корбюзьє. 
 
Графічне завдання 7. Російська та радянська архітектура і 
містобудування першої середини XX ст. Нові тенденції. Вплив авангардного 
мистецтва на архітектуру XX ст. (Татлін, Ладовський, Лєонідов). 
Завдання. Зобразити схеми розвитку міста за проектом М.Ладовського. 
Намалювати пам’ятник – споруду на честь III Інтернаціонала арх. В.Татліна та, 
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за вибором студента, будь-який ансамбль І.Леонідова (плани або просторову 
структуру та видові перспективи комплексу). В анотації охарактеризувати 
вплив авангардного мистецтва на архітектуру XX ст., аналізуючи надані 
приклади. 
 
Графічне завдання 8. Конструктивізм радянської архітектури (Гінзбург, 
Весніни, Голосов, Мельников). 
Завдання. Надати приклади зародження і розвитку конструктивізму в 
радянській архітектурі поч. XX ст. (архітектурні ансамблі Гінзбурга, братів 
Весніних, Голосова, Мельникова та інш). Проаналізувати вибрані об’єкти в 
аспекті зародження і розвитку конструктивізму в СРСР. 
 
 Графічне завдання 9. Вплив конструктивізму на архітектуру України 
ХХ ст. (Харківський Держпром). 
Завдання. Дати схеми розвитку центру Харкова 20-х років XX ст. 
Намалювати площу за проектом В.Троценко (зараз площа Свободи) та 
Харківський Держпром арх. С.Сєрафімов, М.Фельгер, С.Кравець,  
1925 – 1928 рр. (плани та видові перспективи комплексу). В анотації на 
прикладі Держпрому охарактеризувати розвиток конструктивізму в архітектурі 
XX ст.  
 
Графічне завдання 10. Класичний напрямок у архітектурі 30-50 років 
XX ст. (Щусєв, Фомін, Жолтовський). 
 
Завдання. Зобразити приклади радянської архітектури 30-50-х рр. XX ст. 
класичного напрямку, використовуючи творчість Щусєва, Фоміна, 
Жолтовського та інших радянських архітекторів. В анотації описати класичний 
напрямок  радянської архітектури. 
 
3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ  
1. Графічна частина вправ виконується на аркушах формата А3 
фломастером, рапідографом або пером. На малюнках повинні бути 
відображені: загальний вигляд об’єкту (будівлі, ансамблю, міста, 
середовища тощо), його плани (для містобудівного об’єкту - 
генеральний план), внутрішня просторова структура, інтер’єри та 
інші зображення, що розкривають містобудівну та архітектурну 
ідею об’єкта.  
2. Зображення містобудівних та архітектурних об’єктів необхідно 
починати з показу позиції людини та лінії горизонту. На графічних 
зображеннях необхідно показувати світлові характеристики.  
3. Рисунки супроводжуються аналітичними схемами, моделями 
тощо. 
4. Для прикладів необхідно використовувати: рисунки шедеврів 
архітектури та мистецтва (видові перспективи з реальних позицій 
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та з «пташиного польоту»); рисунки середовища,  сприйнятого та 
відчутого безпосередньо.  
5. До графічних завдань додаються анотаційні пояснення, які 
відповідають темі завдання.  
6. Роботи виконуються протягом тижня і здаються викладачеві на 
перевірку. В кінці курсу весь комплект робіт у вигляді альбому 
здається викладачеві. 
 
 
4. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 
 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи,  
індивідуальні завдання тощо) 
Розподіл балів, 
% 
 МОДУЛЬ 7. Поточний контроль зі змістових 
модулів 
 
ЗМ 
7.1 
Виконання графоаналітичних завдань за темами 
лекцій 
30% 
ЗМ 
7.2 
Виконання графоаналітичних завдань за темами 
лекцій 
30% 
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 7  
 Підсумкові тести. Відповіді на контрольні запитання 40% 
 Всього за модулем 7 100% 
 МОДУЛЬ 8. Поточний контроль зі змістових 
модулів 
 
ЗМ 
8.1 
Виконання графоаналітичних завдань за темами 
лекцій 
30% 
ЗМ 
8.2 
Виконання графоаналітичних завдань за темами 
лекцій 
30% 
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 8  
 Підсумкові тести. Відповіді на контрольні запитання 40% 
 Всього за модулем 8 100% 
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